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150 神奈川法学第40巻第2号 2007年 (594)
拙編著 『スウェーデン法律用語辞典』(2007､中央大学
出版部)における誤記 ･誤植の訂正について






















(593) 新訳 ･スウェーデン訴訟手続法 (民事訴訟法･刑事訴訟法)- (1) 151
スウェーデン法律用語辞典 正誤表
頁 行 誤 正
111 -4 F6raValtningsprocsssrAttens F6rvaltningsprocessrattens
Ⅴ 3 Stcokholm Stockholm
Vl -10 2uppl 2uppl.





ⅩV1 -ll スウェーデン訳注スウェーデン 訳注スウェーテン
20 13 aktenskapsbalak aktenskapsbalk
35 14 normerande normerade
44 10 uplbsande upp16sande
88 -2 handlaggninng handlAggnlng
93 -8 jordabalk jordabalken
12739 -14 lagtolkinge- lagtolkninge-30 eX- eX-
analogisklagtolkining analogisklagtolkning
TnVandrarVrket ⅠnVandrarVrket
167 -10 grtipande gripande
214 14 marshal martial
247 10 -と思うo〕〕 -と思う○〕
249 13 3条 5条
251 15 aktenskapshinder aktenskapshinder
257 2 PetriOlaVus Petri,01aVus
152 神奈川法学第40巻第2号 2007年 (592)
頁 行 誤 正
258 12 1897年 1887年
259 15 skandinaVishe skandinaVische
260 14 大田知行 太田知行
267 -12 inclusionterms inclusionofterms
267 -1 Swedishlaw; Swcdishlaw:
268 5 hundredstimes hundredsoftimes
270 4 fectors factors
(マイナス符号の頁､例えば-4は､下から4行目を意味する｡)
